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黄灰色土出土遺物 (I1土師器， I3白磁），茶褐色土出土遺物 (I4・I7・I10土師器），
SK2出土遺物 (II12・I14・I18土師器， I19須恵器）, SE 4出土遺物（II22染付），





















1 井戸SE 3 （東から） 2 井戸SE 5 （西から）
3 土坑SX 5 （東から） 4 土器溜SK43 （東から）
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S D130出土遺物（III122• II124 • III126 • II128 • III136・II137・II140・III143・III151土師器，










































S K43出土遺物（IIl245・II247 • II248・凹250・II25い II253・II256・凹257・II265• II267土師器），



























墨書土器（II 407 • II 408・III412・III413），木製品（II426～II428)
1 2 クヌギ節（7) ×70 3 カシ類（8) ×70 
4 ×70 5 タケ類（1" ×50 ×70 








カシ類。7) ×85 12 クヌギ類側 ×70 
14 15 コウヤマキ（沼） ×310 ×310 

















1 埋納遺構SK13 （真上から） 2 埋納遺構SK13 （南東から）
3 土器溜SX 3 （東から） 4 掘立柱建物SB 1・土坑SK27 （北から）
5 巨石遺構SX 7 （南から） 6 井戸SE 5 （西から）
1 近世の遺構












茶褐色砂醸出土縄文土器 (IV2～IV 5），白色砂出土縄文土器 (IV6), 






























b : 1.7g 
銭文不明
SX4出土遺物 (IV45～IV47土師器）1 

























IV92 l~ i ；~ ···~」
IV96 






















S K27出土遺物 (IV101須恵器）, S K12出土遺物 (IV106白色土器），























N166 N168 Nl71 
SE5出土遺物 (IV147・IV151・IV152土師器，IV154灰柚系陶器），
S K14出土遺物（IV155土師器）， 茶褐色土出土遺物 (IV159・IV161・IV162土師器，












SE 1出土遺物 (IV176陶器）. SE 3出土遺物（IV179染付），


































針葉樹（資料1) t，×85 リョウプ？（資料2)3 c，×85 リョウプ？（資料2)2 c，×70 1 





ムラサキシキプ？（資料5) c，×85 8 r，×llO ツバキ （資料4)7 
????
????????
??
?
試料の出土状態 （左：試料1・2，右：試料3・4)1 
